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Luotsiasemat ja,'niiden henkilokunta, tapahtuneet muutokset ja 
myonnetyt ohjauskirjat. 
Val~ion merenkulun turvalaitteiden kayttohenkilokunta . 
. ' . 
Yksityisten kustantamat merenkulun turvalaitteet. 
Valtion veneet ja muu kuljetuskalusto. 
Luotsiasemien ja luotsiveneiden radio- ja tutkakalusto seka 
ka i kul uodit. 
Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita. 
Valtion merenkulun turvalaitteet. 




Tietoja merenkulun turvalaitteiden ja luotsiasemien uudisrakennus-
ja korjaustoista. 
Tietoja merkinantoasemien toiminnasta. 
Selostus vaylien jaaolosuhteista, viitoituksesta seka meren-
kulun alkamisesta ja paattymisesta. 
Luotsaukset, luotsausmaksut ja luotsien matka- ja paivarahat. 
Luotsipiirin alueella tapahtuneet merionnettomuudet. 
Uudelleen asetetut ja korjatut viitat. 
Viitat, merimerkit ja niiden kustannukset. 
Rakennusten lammitys-, valaistus- j a kayttokustannukset. 
Rakennusten ja satamalaitteiden korjaus- ja kunnossapitokustannukset. 
Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis- ja kunnossapitokustannukset. 
Radiomajakoiden kaytto- ja kunnossapitokustannukset. 
Luotsipiirikonttorin ja luotsiasemien puhelinkustannukset. 
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2. Luotsiasemat ja -vartiopaikat, niiden henkilokunta, myonnetyt ohjauskirjat 
ja tapahtuneet muutokset. 
Asema tai lvp Henkilokunta Patevyys Ohjauskirjat 
. . 
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Tankarin luotsiasema 1 9 4 1 15 10 10 2 3 1 R.Koivisto 17.1.80 ·!9 
Ykspihlajan luotsivartiopaikka 1 R.Ahtiainen 2.6.80 
1 J.Hahto 29.12.80 Raahen luotsiasema 1 7 4 12 8 7 1 3 3 1 P.Kaisto 29.12.80 
Marjaniemen luotsiasema 1 9 5 1 16 9 8 2 1 1 3 1 M.Hautanen 14.8.80 Oulun luotsiasema 1 9 - - 10 10 7 2 1 
Ajoksen luotsiasema 1 14 6 1 22 15 11 3 1 6 6 1 M.Kurki 1.3.80 
Vaalan luotsiasema 1 1 1 
5 49 19 3 76 52 43 13 13 3 6 
JVlisaohjauskirja 
1 uots i vanh. 5 
luotseja 38 6 4 1 
kutt.hoit. 12 13 3 
yhteensa 43 6 4 13 13 3 
Tapahtuneet muutokset: 
Tankarin luotsiasema : 
- ~ 






1.5.1980 lukien yhdelle luotsille myonnetty ero 
virastaan. 
1.3.1980 lukien taytetty avoin luotsin virka. 
1.10.1980 lukien taytetty kaksi avointa luotsin 
virkaa. 
1.2.1980 lukien siirtyi yksi luotsi Emasalon 
luotsiasemalle. 
1.3.1980 lukien taytetty avoin luotsinvirka. 
16.5.1980 lukien siirtyi yksi luotsi Oulun luotsi-
piirikonttoriin. 
1.8.1980 lukien taytetty avoin luotsin virka. 
Ei muutoksia. 
1.3.1980 lukien taytetty avoin luotsin virka. 
~· 
' 
3. Va1tion merenku1un turva1aitteiden kayttohenkilokunta 






- 1oistonhoitajia 7 
- radiomajakanhoitajia 
Majakoita joissa vakinainen, . paatoiminen miehitys 1 kpl 
----






4. Yksttyisten kustantamat merenkulun turvalaitteet 
' 
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- (muu) .. • l 
Sektoriloistoja yht. 7 - -
~ Raahen aallonmurtaja SRL 627 
- kaasu - - -
- verkko 5 1 - 1.1.1980 valtiolle 
- paristo 2 - - Uljylaituri SRL 508, 31.10.1980 
- (muu) KD 3234/80/602 
Linjaloistoja yht. 69 - -
- kaasu 4 - -









- " - valolla 3 - -




valolla 9 1 1 4) 
Purjehdusmerkkeja 73 28 - 5) 
Muita yht. 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: 
1) 31.10.1980 KD nro 3234/80/602 oljysatama al. ja oljysatama yl. saadaan sammuttaa. 
10.9.1980 KD nro 2264/80/601 Mkh:n paatos Simakanlinjan valaisemisesta Iijoen 
Uittoyhdistyksen yllapitamilla valoilla. 
2) 2.1.1980 KD nro 4737/79/601 Mkh vahvistanut Haukiputaan kunnan kustannuksella 
yl l apidettavat 8 viittaa: Sirkannokka pohjoinen, Sirkannokka etela, Lassilan-
hieta pohjoinen:-Lassilanhieta etel~, Siikasaari pohjoinen, Siikasaari etela, 
Kirkkoranta pohjoinen, Kirkkoranta etela. 
29 . 1.1980 KD nro 1829/78/601 Mkh hyvaksynyt Oulujoki Osakeyhtion yllapitamat 
47 viittaa Ontojarvelle seka 48 viittaa Sotkamojarvelle. 
Oulun kaupungin yllapitamat Oulujoen suiston venevaylien 45 viittaa. 
18.2.1980 KD nro 553/80/601 Raahen kaupungin yllapitamat viitat Lapaluoto ita ja Rautaruukki Oy ita, korvattu poijuilla nro 6 Rautaruukki, nro 7 Lapaluoto. 
1.4.1980 KD nro 3393/79/601 Mkh:n paatos Raahen kaupungin viitan Kirsholman 
Kari korvaaminen valojaapoijulla Kaino, SRL 634. 
1.1.1980 Raahen kaupungin viitta Laitaviitta valtion viitaksi nro 25 Laitaviitta. 
Oulun kaupungin yllapitamat Rajahaudan veneilysataman 6 viittaa. 









3) 18.2.1980 KD nro 553/80/601 mukaisesti viitta nro 43, Lapaluoto ita, 
vaihdettu poijuksi ja viitta nro 44, Rautaruukki Oy ita, siirretty 
uuteen paikkaan ja korvattu poijulla. 
4) 1.4.1980 KD nro 3393/79/601, Raahen kaupungin viitta nro 36, Kirsholman-
kari, .korvattu valojaapoijulla, Kaino. 
1.1.·f980 lah.tien siirtynyt valojaapoiju Bachus valtiolle • 
• 
5) 29.1.1980 KD nro 1829/78/601 Mkh hyvaksynyt Ontojarvelle 5 kummelia 
ja Sotkamonjarvelle 7 kummelia. 
Oulujoensuistoalueen purjehdusmerkit 14 kpl, sisaltyvat Oulun kau-
pungin vesialueiden kokonaisesitykseen v.1979. 
10.9.1980 KD nro 2264/80/601 Mkh:n hyvaksyminen Riutunkarin kalasa-
tama alempi ja ylempi linjatauluille. 













~. Valtion veneet ja muu kuljetuskalusto seka niiden kustannukset 
Luotsiasema Moottoriveneet Muut koneell Viittaveneet 
+-> I +-> I 
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<lJ::S ~ ctl::S >,O ~ ::s:m 0 0 
1-.::.!. a. -1 +-> :I:.::.!. :E _J +.I ::..:::: :::.0::: 
-Ajos L-506 L-515 L-595 L-583 L-525 
L-507 L-529 
Martinniemi L-508 L-570 L-592 L-563 L-586,L-587 
L-588 
Oulu L-526 
Marjaniemi L-509,L-504 L- 516 L-594 L-581 L-522 
Raahe L-512 L-513 L-596 L-582 L-527 
Tankar L-501,L-511 L-510 L-597 L-584 L-524 
Tankar,majakka L-580 
Vaal a L-528 L-530 L-553 
Kiantajarvi Au tot: L-523 
Inarinjarvi 739-0 L-535 
Luotsipiirikonttori L-514 0-78 
, 
Yhteensa 8 ' 2 5 5 2 8 9 1 
• 
Kustannukset 
poltto-ja voiteluan~ 103.471 52 13.743 68 79.12520 42.400.00 20.015 83 4.547 62 7.490 28 
korjaukset 77.494 25 6 .124 72 44 .988 16 35.445.88 - 8 457.19 8.427.04 -
toimintamenot 
-30.95795 1.535 74 16.54713 15.276 28 160 - 339 73 13.62817 
Yhteensa 
211 .923 72 21.404 14 140..66049 93 12216 20.175 83 13 .344 54 29.54549 
I ' 
Soutu- Jaa-








L-555 . 6 






L-560 L-561 4 
9 1 50 
270. 794 13 
- 180. 937 24 
- 78.445 00 
530.176 37 
Tapahtuneet muQtokset 
L~~03 luovutettiin Saimaan luotsipiirille 
L.:.5o9 Ajo1<sen luotsiasemalta Marjaniemen luotsiasemalle 
L-514 Marjaniemeri luotsiasemalta Oulun luotsipiirikonttorin kayttoon 
L-516 Minipilot Uudenkaupungin veneveistamolta Marjaniemen luotsiase-
malle. 
L-532 Lainassa Turun luotsipiirissa 
739-0 Landrover luovute t t i in Oulun luotsipiirista 
0-78 Jeep Cherokee saatu kayttoon 
··, ., 
. ' 
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6. Luotsiasemien ja luotsiveneiden radio- ja tutkakalus t o 
seka kaikuluodit • 
• Luots iasema, -vartio-


















































Ajoksen la: Luotsikutterin L-509 mukana luovutettu Marjaniemen la:lle VHF-puhelin 
Autophou SE 198 T, nro 1940 
Martinniemen tukikohta: Piirin tarkastusvene L-514 11 Ronski 11 , varustettu tutkalla 
Decca super 050, kaikuluodilla Ferrograph G 240, VHF-radiopuhelimella 
Nokia Marinero 
Oulun la : Viittaveneeseen L-526 asennettu VHF-radiopuhelin Autophone SE 18 T 
Marjaniemen la: Kutterista L-504 poistettu tutka Kelvin Hughes MR 17, asennettu 
tilalle tutka Decca 090, 65331A. 
Minipilotissa L-516 kaikuluotain Seafarer MK-4, 242126, tutka Decca 
D 090, nro 65331, VHF-radiopuhelin Robertson VHF 100 X 





Inarijarvi: Viittaveneeseen L; 535 hankittu kaikuluotain SAE 240 VAW, nro 10691 
.... 
7. Rangaj,stuja luotsi- ja majakkahenkiloita: 
.... 
Ketaan ei ole rangaistu. 
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Sektoriloistoja yht. ' ... ..... 
- kaasu 
- verkko 
- paristo {muu) 
Linjaloistoja yht •. _ ' . '
' . ~ 
kaasu 
- verkko 
~ ~ ' 1 j : '.- . 
paristo 
{muu) - ·-----
Kalastusloistoja J , ••• '. ' 
Loistoja ja majakoi ta · · 
~100 cd yhteensa 
Tavallisia poijuja 
--- " --- -"- valolla 
Jaapoijuja 

















Muita Kokkolan Decca-asema 
... 
Luku- Li- Vahen 



















































1. 6.2.1980KD no 424/80/601 merenkulkuhallitus vahvistanut loistot Vihaspauha 
alempi, SRL 709 ja Vihaspauha ylempi, SRL 710. Lisaksi merenkulkuhallitus 
on poistanut linjaloiston Tahkopauha al tarpeettomana, seka suostunut sii-
.. -- - . "" .  -- 1' _ .,. 
hen, etta lyhty poistetaan Kalajoen kirkon torn i sta. 
28.8.1980 KD no 3035/80/602 merenkulkuhallitus vahvistanut l injaloistot 
.. 
Satakari alempi, SRL 200 ja Satakari ylempi, SRL 201. 
24.9.1980 KD no 3035/80/602 merenkulkuhallitus vahvistanut linjaloistot 
Ulkoklaama~alempt, SRL 278 ja Ulkoklaama ylempi, SRL 277, Rivinnokka a-
. 
lempi, SRL 207 ja Rivinnokka ylempi, SRL 208. 
1. 
2. 24.9.1980 KD no 3035/80/602 merenkulkuhallitus vahvistanut kalastuslois-
tot Kraasukanletto, SRL 167 ja Kriisi, SRL 202. 
3. 1.4. 1980 KD no 1193/80/602 Raahen aallonmurtaja, SRL 627 vahvistettu me-
renkulkuhallituksessa valtion yll~pit~m~ksi sektoriloistoksi. ~, . 
24.9.1980 KD no 3035/80/602 merenkulkuhallitus vahvistanut sektorilois- . ,: . 
ton Lansiletto, SRL 447. 
... , 4 ' ; ("" . t 
4. 8.10.1980 KD no 3164/80/601 merenkulkuhallitus vahvistanut ja~poijun no . 
50 It~-Varjakka seka poistanut it~viitan no 50 Varjakka. 
. I 
13.11.1980 KD no 3565/80/601 merenkulkuhallitus myontanyt luvan seuraa- 't'i ;~ _ .. 
viin muutoksiin Ykspihlajan ·9.5 metrin v~ylan viitoituksessa. Asetetaan · 
uusi viitta no 58 Valmars ja uudet jaapoijut no 58 a Kemira ja no 59 Hun-
gerberg sek~ poistetaan viitat no 58 Hungerberg it. ja no 59 Hungerberg. 
5. 2.9.1980 KD no 2677/80/601 merenkulkuhallitus paatt~nyt, ett~ Inarinj~r- . : ·-. 
velle saadaan pystytt~a lansiviitan kaltaiset helposti vaihdettavilla 
huippumerkeilla varustetut terastangot kareille Iso-Roironkari ja Vasik-
kaselka. 
6. 16.4.1980 KD no 3164/80/601 mukaisesti poistettu itaviitta no 50 Varjakka. 
13.11.1980 KD no 3505/80/601 mukaisesti asetettu Ykspihlajan ·9.5 metrin 
vaylalle uusi viitta no 58 Valmars, seka poistettu viitat no 58 Hunger-
berg it. ja 59 Hubgerberg i 
16.4.1980 KD no 1323/80/601mukaisesti Inarin kirkonkylan Juutuanvuon?on 
Sarviniemen etel~puolelle asetettu uudet viitat no 9 Leviakivi, pohjois-
viitta ja no 10 Vallenkari, pohjoisvi i tta. 
;. 
i ·\ ... i: .. + ! ., 
. - ~ -
9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 1980 
~ 
A 




Vaylan nimi ja syvyys +> +' +> Q) Q) ·n 
til til A 
• 
+> ~ •n ~ •n 
...... 
ro 0 >, 0 >, :§ 
• 
~ ·n +> ·n +> 
• co +> •n +> •n r-1 
'r,) r-l til · r-1 til >, 
~ ~ ~ ru ~ :ro :> :> 
Kemin majakka - Kemi 10, 6.2, 2.3 2 4 18 . - - 25 
Kemin vaylalta - Tornion Royttaan 7.3, 4.4 - x)8 - - - 13 
Kemin vayla-Koivuhauta-Veitsiluoto 8, 7.3 - 12 7 9 6 9 
Rannikkovayla Ajos-Martinniemi 3.7, 2.4, 1.9 - 24 - - - 40 
Kemin vayla-Oulun vayla 10 - 24 - - - 38 
Meri - Vatunginnokan kalasatama 2 - - 2 - - 2 
Martinniemi - Virpiniemi 5.4, 5.5, 10 - 9 6 - 1 8 
Nimeton - Rivinletto,Rivinnokan linja 5.5 - 5 - - - 5 
Meri - Oulu 8, 10 1 17 - 6 - 24 
I Meri - Oulun 8 m:n vayla 5.5 1 4 2 11 - -
Virpiniemi-Pateniemi-Toppilan reti 10, 1.8,6.3 - 3 4 - - 8 
Oulun reti - Toppila 6.1 - 1 5 - 1 5 
Reti- Elasatama-Vihreasaari 10, 9, 6.4 - 2 8 - 1 5 
Hailuodon lauttavayla 3.5 - 1 4 - - 4 
Meri - Marjani emi 1.0 - 2 - 1 - 2 
Meri - Varessaikan kalasatama - - - 2 - - 1 
Meri - Rautaruukki 7.8 1 4 6 4 2 6 
Meri - Rahjan satama 8.5, 5.0 - 5 2 1 - 6 
Rahjan vayla-Laurinkarin kalas.edust. 4.6 - 4 - - - 4 
Meri - Himanka 5.3, 4.1, 1.2 - 4 6 1 - 5 
Meri - Ykspihlaja 9.5 2 11 4 8 - 11 
Meri - Tankar 5.2 - 2 - - - 2 
Outokumpu Oy:n satama 9.5 - - 2 - - 1 
Oulujarvi - Paltasalmi 3.5 - 2 - - - 1 
x) 4 ruotsalaista loistoa Yhteensa 7 148 76 32 11 236 ..., . 
·--
Muutokset: 6.2.1980 KD no 424/80/601merenkulkuhallitus vahvistanut Kalajoen Rahjan satamaan johtavan vaylan vaylanosan Meri-Kainunpoiju kulkusyvyyden 8.5 metriksi keskive-
den pinnasta lukien. 
24.9.1980 KD no 3035/80/602 merenkulkuhallitus hyvaksynyt Rivinnokka al. ja Rivin-




















Auto, L 507 
II L 515 

































11 Hydrokop- 26.11. 
teri 




Ykspihlajan aall.murtaja, Tankarin 
maj.,Rahja al.,yl. 
Lepainen, Vihaspauha, Raahen aall. 
murt., 
Rontti yl.,Kattilankallaal.,Oulu 1, · 
Oulu 2, Oulu 3, Keskiniemi, Riutta 
Raahen aall.murt.,Tauvo 
Hyypanmaki 
SRL n:t 291-255 
SRL n:t 35-60 
Nukkujanmatala 
11 
,Pohjanletto yl., Hebe 
Harkaletto, Pohjanletto al ja yl.,Tyni 
al. ja yl.,Kraasukamletto al. ja yl. 
Marjaniemi 
Mansikkakari al. ja yl. 
Virpiniemi al. ja yl. 
Taulukari al. ja yl., Vihaspauha al.ja yl 
Keminkraaseli 
Mansikkakari al. ja yl. 
Raahen majakka, Heikinkari, Tauvo 
Rivinnokka yl. 
Heikinkari aJ, Elko yl. 
Valikivikko 
Loyha al. ja yl., Rautaletto al ja yl, 
Hietakari al 
Oulu 1, Oulu 2, Oulu 3 
12 Vaylatyot 
2.1.80 Mkh:n kirje No 4737/78/601. Luotsipiiripaallikon viitekirjees-
' sa tekeman esityksen seka oheistetun Haukiputaan kunnan anomuksen joh-
dosta merenkulkuhallitus on tanaan vahvistanut Kiiminkijokisuun vene-
· ~aylan kulkusyvyyden 1,8 metriksi keskiveden pinnasta lukien seka seu-
. ' . 
raavat•linjataulut ja viitat oheistettujen selostusten mukaisina ·Hau-
kiputaan kunnan kustannuksella yllapidettaviksi: 
....... ~! . •. 
) •' ;· ~ 
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Halkoranta al. ja yl. 
Siikasaaren al. ja yl. 
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Merenkulkuhallitus edellyttaa etta talvikautena 1979-1980 suoritettava 
ruoppaustyo valmistuu 1.5.1980 mennessa. Ilmoitus pyydetaan lahetta-
maan tyon valmistuttua. 
29.1.80 Mkh:n kirje no ad 1829/78/601.Luotsipiiripaallikon viitekirjees-
sa tekeman esityksen mukaisesti merenkulkuhallitus on tanaan hyvaksynyt 
seuraavat viitat ja kummelit oheistettujen selostusten mukaisina ja Ou-
lujoki Osakeyhtion yllapitamina Ontojarven ja Sotkamonjarven laivavay-
lien merkitsemiseksi. 
Ontojarvelle 




3 Hatasaari I 















n:o nimi r 1 1 aj i · . I • pa i kka I' peruskartta n:o . 
Paju I Ill ~64°06, 14~ 29°24,95~ 4413 05 I 
2 . Qll i · ·. r ..• L · · . 1 64°06,15~ 29°24,87~ 4413 05 • ~ #0 t ' I . , ;..)\•" t• , . f I 
2a Juss1,• · • I .r,r t ~ i. 64°06,~3~_ 29°24,88~ 4413 05 
' ' • ~ •1 l.oi 64°06,44~ 29°24,6r 3 ,. 1 Hanna· , 1 :· 4413 05 ,, ., 
4 Sarki L :t~ 64°06,44~ . 29°24,60~ 4413 05 . . . -}I t ·, .. f ... 
5 Juuso p 64°07,22~ 29°20,97~ 4413 02 
. 
6 Antti E 64°07,7~~ 29°19,52~ 4413 02 
7 Hiekka p 64°b7,82~ . 29°19,16. 4413 02 
8 Rei no p 64°07,72~ 29°18,45~ 4413 02 
9 Mikko 
. P. " 64°07,65~ 29°18,02~ 4413 02 
10 Vikke P . 64°07,89~. ~9°17,54~ 4413 02 
• J -· 
11 Lorna E .. , ,, 64°07,85~ 29°17,44~ 4413 02 • I 
12 Kelo P . 64°07,25~ 29°14,98~ ' I • 4413 02 
' 
13 Honka .. , P .. v ~; 64°07,26~ 29°13,83. 4413 02 
14 Laguuni E 
.... .3 64°07,16. 29°13,53. 4413 02 
15 Teppo E ' ~t 64°07,02~ 29°12,29~ 4413 02 
16 Vattu E . 64°07,13~ 29°06,87. 4411 11 
17 Pelka E 64°07,08~ 29°04,99~ 4411 11 
18 Manty p . 64°07 04~ 29°04 10~ 4411 11 ,. 
' )/1 ' ' 
19 . Karhu · E ,, ·' 64°07,01~ 29°03,61~ 4411 11 
.. 
20 Sammal E 64°07,04. 29°02,68~ :, . 4411 11 ' I 
·2 21 e Janis · .. : I :~· r~f' ~4°06,86~ · 29°02,52~ 4411 11 ' • ~' .l 
22 .. Kahkonen L .:.1- r 64°06,~3~ 29°02,42~ 4411 11 
. 
•• < 
23 Paja L ' ',?1.. 64°06,58~ 29°02,42~ 4411 11 
24 Veerus I . ' 64°06 54~ 29°02 51~ 4411 11 t.. ' ' 
25 Tarha p 64°06,51~ 29°02,02~ 4411 11 
26 Vasikka p 64°06,48~ 29°00,81~ 4411 11 
27 Hal me p 64°06,96~ 29°15,93~ 4413 02 I .. 
64°06,83~ 29°15,60~ ' 28 Lyyti E 4413 02 
29 Vasta E 64°06,54~ 29°08,74~ 4411 11 .... ' . 
30 Kumma p 64°06,74~ 29°07,41~ 4411 11 • t• ... 
31 Hi eta p 64°11,42~ 29°09,99~ 4411 12 . 
32 Per a . E 64°11,35~ 29°09,93~ 4411 12 
33 Eksynyt I 64°10,57. 29°11,68. 4413 02 
... 
' 
34 Huippu , p 64°09,99~ 29°11,58~ 4413 02 
35 Sini L 64°09,61~ 29°10,86~ 4413 02 




















• Kannel t. P 
KauttarL : · E 
Tervo ' , . . ~ E 
Kymi • . . P 
Hanhi :f.·: I 
Tuul i · : ~ P 
Ka is a r' L 
Uni ,·,' L 
Sotkamojarvelle: 
~ . . .. 
... •''..-
Kumrnel it: .·~· .. f 




4 Huuskonsalmi . 
5 M-Saari . ,· 
6 Rimpilanniemi 
7 Rehjansaari 
Vii tat ,· 
n:o nimi 
1 Teppo 
2 Hil tu 
3 Ruoko 
3 a Suola 
4 Kalmo 
4 a Tolppa 
5 Saija 
6 Paju 
















































4411 10 ' 
4411 10 
4411 10 ja 11 
4411 10 ja 11 
4411 10 ja 11 













. 4411 05 .· 








-8 _  sa 1 o f.. - p - 64°09,62~ 28°29,16~ 3433 08 :... 
' 64°09,84~ 28°23,99~ 9 Hepo i:, L. ' 3433 08 
10 Lehto . : :- ·I 64°09,72~ 28°24,05~ 3433 08 ... ·~· ~ 
11 Haapt) ~. L 64~09,62~ 28°23,49~ 3433 08 ,. ~; 
• 
• 64°09,49- 28°23,33~ 12 Lokki i : ; . I 3433 08 :,,· ... 
13 Sapso · 1 ii: . I 64°07,68~ 28°21,85- 3433 08 ! ti . 
13 a Lisa-Sapso p 64°07,59~ 28°21,89- 3433 08 'i 'I -· .:. 
14 ,Hirvi J i I E 64~07,74~ 28°21,90- 3433 08 G· 
15 ·Ammon ' rn. p 64°08,32~ 28°21,81~ 3433 08 11 . 
16 Mato :; In· E 64°09,26~ 28°17,85- . 3433 08 . ·· .. \ 
17 Tikka I; J: E 64°09,67~ 28°16,14- 3433 08 
18 Kesti "~. E 64°09,98~ 28°13,98- . 3433 05 
19 Lorna E 64°10,08~ 28°12,31~ 3433 05 
20 Tiu I 64°0.9,87- 28°11 ,82- 3433 05 ,. 
21 Ventti p . 64°09,79~ 28°11,55 3433 05 
22 Kaarre I 64°09,80~ 28°11,75~ 3433 05 ~ ") : ·.- ,. ,1 
23 Monttu · p 64°09,63~ 28°10,48- 3433 05 
24 Petaja :. E 64°09,31~ 28°10,39- 3433 05 
25 Kataja p 64°09,68~ 28°09,03- 3433 05 
26 Tikka · p 64°09,16- 28°06,50- 3433 05 
27 Ala-Tirri E 64°09,78- 28°04,80- 3433 05 
28 YUi-Tirri · p 64°09~92- 28°04,76- 3433 05 
29 Lampo-Lahnas E 64°10,25- 28°04,60~ 3433 05 .;. . 
30 Muukko p 64°10,51- 28°00,53- 3433 02 
31 Rimpi p 64°10,69~ 27°59,92- 3433 02 ja 03 
32 Salo p 64°11,11- 27°58,69- 3433 03 . . 
33 Juuva p 64°11,36- 27°58,04- 3433 03 
34 Juko . , . p. 64°11,74- 27°57,10- 3433 03 . j ,I • 
35 Korva E 64°11,68-- 27°56,84- 3433 03 
36 Paalu p 64°11,91- 27°56,39- 3433 03 
., 
' 
37 r~ans i kka ... I 64°15,70- 27°53,79- 3433 03 ja 3434 01 
38 Hete r. ~ L 64°15,73~ 27°53,65- 3433 03 ja 3434 01 .. . 
39 Para : I 64°15,76- 27°53,89 3433 03 ja 3434 01 
40 Niemi L 64°15,80- 27°53,74- 3433 03 ja 3434 01 .. , 
41 Vihta p 64°13,63- 27°51,66- 3433 03 
, 
42 Purnu : . I 64°13,17- 27°48,78- 3431 12 'I 
43 Myhky L 64°13,19- 27°48,68- 3431 12 




43 a Amme 
' 
E 64°13,12- 27°48,61- 3431 12 
' 
if. 
64°13,08- 27°48,57-43 b Parta p 3431 12 
I 64°12,99- 27°48,66-44 Musta I 3431 12 
. 
. ~; 45 
.. •Tane 1 i p 64°13,18- 27°48,40- 3431 12 
• r 
64°13,14- 27°48,20- • .. 46 Siika E 3431 12 




48 Siilo L 3431 12 
6.2.1980 Mkh:n kirje N:o 424/80/601.Luotsipiiripaallikon viitekirjees-
sa tekeman esityksen mukaisesti merenkulkuhallitus on . tanaan suoritet-
tujen ruoppausten ja harausten perusteella vahvistanut Kalajoen Rah-
jan satamaan johtavan vaylan vaylanosan meri - Kainun poiju kulkusy-
vyyden 8,5 metriksi keskiveden pinnasta lukien. 
Samalla merenkulkuhallitus on vahvistanut loistot 
n:o 709 Vihaspauha alempi ja 
.. 
• r n:o 710 Vihaspauha ylempi 
oheisten loistoselostusten mukaisina valtion kustannuksella yllapidet-
taviksi ja Tankarin luotsiaseman alueelle kuuluvina • 
. 
Edelleen m~renkulkuhallitus on vahvistanut viittojen 
: l I 
. n:o 107 Kaarlo L~ ja 
n:o 134 Viitonen 
siirron uuteen oheistetusta vaylakartasta ilmenevaan asemaan. Lisaksi 
merenkulkuhallitus on poistanut linjaloiston Tahkopauha al. tarpeet-
tomana seka suostunut siihen, etta lyhty poistetaan Kalajoen kirkon 
tornista. 
18.2.1980 Mkh:n kirje N:o 553/80/601. Merenkulkuhallitus ilmoittaa, et-
. 
ta silla ei ole huomauttamista esitykseenne, jossa viitta 
· n:o 43 Lapaluoto ita 64°39,80- 24°25,00-
vaihdetaan poijuksi ja viitta 
n:o 44 Rautaruukki Oy ita 
siirretaan paikkaan 64°39,4?8- 24°25,035-
ja korvataan poijulla. 
Samalla viitataan asetukseen vesikulkuvaylien merkitsemisesta, 846/79 
ja merenkulkuhallituksen maarayksiin vesikulkuvaylien merkitsemises-
ta, josta oheistetaan kopio. 
26.2.1980 Mkh:n kirje N:o 696/80/579. Luotsipiiripaallikon .esityksesta 
on merenkulkuhallitus tanaan paattanyt, etta Kalajoen Rahjan sataman 
edustalle johtavalle vaylalle saadaan rakentaa tutkamajakalla varus-
tettu ~ijankallio niminen tutkaheijastaja paikkaan 64°14,28. 23°37,00: 
' 1.4.1980 Mkh:n kirje N:o 3393/79/601. Luotsipiiripaallikon esityksesta 
merenkulkuhallitus on tanaan paattanyt, 
. ~ · n:o 36 Kirsholman kari 
etta Raahen kaupungin viitta 
~ , ' ~ \ · ' I. o • 
korvataan valojaapoijulla .. ._ ,: . _ 
'...: ~ ~ SRL n:o 634. ' ~·-. . 
" , I ... ! ' .. . 
,-
' . 
Samalla merenkulkuhallitus on paatanyt~ etta Raahen etelainen aallonmur~ 
tajan j \.,. I 
l , • i . ~ ~ ,. : . •· ... ·1 ' : ' f l ~ SRL .. n':o 633 " ' · . 
t- 0 f 
0 ~· 0 o 1 ' ' o f t I' I. "' I 0 ,; , • 
valotunnus muutetaan V-B 3 s. · ·.·· ' · · 
.. ' , 4. ~. • • 
\' I ,, 
· ' 
• l ... 
I -t 
16.~.1980 Mkh:n kirje N:~ 1 .323/80/60 ~ •. Luotsipiiripaall ikon esityksesta 
on merenkulkuhallitus tanaan paattanyt, etta Inarin kirkonkylan Juutuan-
, ' ~ . 
vuonoon Sarviniemen etelapuolelle .asetetaan seuraavat uudet viitat: 
n:o 9" Leviakivi Pohjoisviitta 
' . 
n:o 10 Vallenkari Pohjoisviitta 
Luotsipiiripaallikon on aik'anaan toimitettava merenkulkuhallitukselle 
'" · II I , ' I , 
viittaselostukset. 
. I ., 
30.4.1980 Mkh:n kirje 1445/80/601. Oulun luotsipiirin lahetettya meren-
kulkuhallitukselle purjehdusmerkkiselostukset Raahen saaristossa talven 
1979 - 1980 aikana korjatuista linjatauluista, on merenkulkuhallitus ta-
naan hyvaksynyt tehdyt korjaukset • .. 
• • I • • ~ J 
Samalla merenkulkuhallitus on hyvaksynyt Kalliolahden linjan linjataulu-
• ; • f r ! 'l ' r ' jen uudet sijainnit . 
Kalli~l~hti aj: 64°38,73. ~4°24;53· 




19.5.1980 Mkh:n kirje N:O 190/80/601. Luotsipiiripaallikon viitekirjees-
sa tekeman esityksen mukaisesti merenkulkuhallitus on tanaan hyvaksynyt 
seuraavien Kemin kaupungin yllapitamien linjaloistojen loistoselostukset: , 
r , - I 
• • '• I .1. • ..._ ,., 
SRL n:o 35 Lehtikari alempi 
SRL n:o 36 Lehtikari ylempi 
SRL n:p 39 Munakarinletto alempi 
SRL n:o 40 Kalkkinokka ylempi 
SRL n:o 43 Puidenpuuttuma alempi 
SRL n:o 44 Puidenpuuttuma ylempi 
SRL n:o 47 Tuomolahti alempi 
SRL n:o 48 Tuomolahti ylempi 
/ 
joiden taulujen varitys on muuttunut punaiseksi, keskella keltainen pysty-
- raita. Samalla merenkulkuhallitus on paattanyt, etta linjaloiston 




SRL n:o 51 Mansikkanokka ... 
taulun varitys saadaan muuttaa edellisten kanssa yhdenmukaiseksi. 
19.5.1980 Mkh:n kirje N:o 1659/80/602. Luotsipiiripaallikon viitekir-
:/jeess~ tekeman esityksen mukaisesti merenkulkuhallitus on tanaan hy-




· R is t i nma ta 1 a 
seka uuden tarkistetun paikan merikartan koordinaateilla reunamerkil-
. . ' 
le 
f/t" " ·t ' . i •. -
• • .. I'• .... (, , ........ "' 
· ~ Valikivikko 65°30,27* 24°37,30: 
f , If 1 , • 
9.7.1980 Mkh:n kirje N:o 2264/80/601. Luotsipiiripaallikon viitekir-
jeessa tekeman esityksen mukaisesti merenkulkuhallitus on tanaan vah-
1 ' 
. . .. vistanut suoritettujen harausten perusteella Jussinmatalan ohi Riu-
' 
., 
tunkarin kalasatamaan johtavan vaylan kulkusyvyyden 2 metriksi keski-
veden pinnasta lukien. Samalla merenkulkuhallitus on suostunut siihen, 
etta vaylalle rakennetaan linjataulut, jotka jaavat Oulunsalon kun-
nan hallintaan ja sen kustannuksella yllapidettaviksi. 
' ' 
. 2.9.1980 Mkh:n kirje N:o 2677/80/601. Luotsipiiripaallikon viitekir-
jeessa tekeman esityksen mukaisesti merenkulkuhallitus on tanaan paat-
tanyt, etta Inarinjarvelle saadaan pystyttaa lansiviitan kaltaiset 
helposti vaihdettavilla .huippumerkeilla varustetut terastangot kareille 
Iso-Roironkari ja Vasikkaselka 
Luotsipiiripaallikon on aikanaan ~oimitettava merenkulkuhallitukselle 
purjehdusmerkkiselostukset. 
10.9.1980 Mkh:n kirje n:o 2264/80/601. Luotsipiiripaallikon viitekir-
jeessa tekeman esityksen mukaisesti on merenkulkuhallitus tanaan vah-
vistanut oheisten selostusten mukaiset purjehdusmerkit Oulun luotsi-
aseman alueelle kuuluvina merikartan koordinaateilla seuraavasti: 
• . . .. :' . Riutunkarin kalasatama al. 65°00,437' 25°12,386* 
Riutunkarin kalasatama yl. 65°00,348* 25°12,461~ 
Oulunsalon kunnan kustannuksella yllapidettaviksi ja 
' Sim~kka yl 65°19,488~ 25°19,831* 
Iijoen Uittoyhdistyksen kustannuksella yllapidettavaksi, seka pois-
tanut tarpeettomana vanhan linjataulun Simakka ylempi. Samalla meren-
. . 
kulkuhallitus on paattanyt, etta Simakan linja saadaan valaista Ii-
joen Uittoyhdistyksen yllapitamilla kiinteilla punaisilla valoilla. 
?9.9.1980 Mkh:n kirje N:o 4737/80/601. Luotsipiiripaallikon esityksesta 
on merenkulkuhallitus,tanaan paattanyt, etta Veitsiluoto Oy saa muuttaa 
. . f 
vaylalla ' olevat poijut ·nayttamaan valoa seuraavasti: 
.. 
'· ... . n:o ·; 1 Rautaka11io "E" v 3s P 
~ f I~ • : · : ~ 
•• f "!,ft 1 \.' .... ·,. 
n:-d 2 Paavonkari ' .· "F" V 3s Vi 
n:o ·· 1 5 i' Luoto o f • 
n:o 6 Kaatopaikka 
n:o 9 Pulkano 









n:o 12 Lai'vatelakka "A 11 V 3s Vi 
.H 
' .. 
. - •. f 
• f ' . 
· · L.~otsi pi i ri paall i ken r on.'a ikanaan toimitettava · merenku1 kuha 11 i tuksell e 1 oi s-
~ l . toselostukset. 
f) 
... ~ ~ \ .. 
6.10.1980 Mkh:n kirje N:o 3138/80/578. Merenku1kuha11itus on esityksestanne 
ja 1uotsipiiripaalliktin rannettua· 1ausuntonsa asiasta hyvaksynyt, etta Kajaa-
. . . 
' .. 
ninjoessa Lukkarinnurmen laheisyydessa sijaitseva vastuupuomi merkitaan kah-
de11a valopoijulla. ·valopoijut' tulevat Kajaani Oy:n kustannuksella hankitta-
viksi, .asennettaviksi -' ja 'yllapidettaviksi. Loistose1ostukset yllamainituista 
valopoijuista on aikanaan toimitettava merenkulkuhallitukselle. 
-l 
8.10.1980 Mkh:n kirje N:o 3164/80/578. Luotsipiiripaallikon viitekirjeessa 
tekeman esityksen mukaisesti ' on merenkulkuhallitus tanaan ' vahvistanut ohei-
sen selostuksen mukaisen jaapoijun Siikajoen 1,8 metrin vaylalle valtion 
•• j kustannuksella yllapidettavaksi Marjaniemen luotsiaseman alueelle kuulu-
, . 
vana merikartan koordinaatei11a seuraavasti: 
.J ~: , ' - n:o..-' !)0 ' Ita . Va~jakka· 65°00,42~ 24°57,80~ 
. . . 
seka poistanut samalta vaylalta itaviitan 
·· n: o ~ · 50 Varjakka · ' 65°00 ,4rP 24°57 ,90:" I 
29.10.1980 Mkh:n kirje N:o 3349/80/601. Luotsipiiripaallikon esityksesta on 
merenkulkuhallitus tanaan paattanyt, etta Oulu - Kemi 10 metrin syvavay-
-· lan varrella sijaitsevaan reunamerkkiin 
Valikivikko ···: · · 
saadaan asentaa valo1aite, joka 'nayttaa valotunnusta V-B (5) 6 sek, .sek-
tori v 0°-360° v. Luotsipiiripaallikon on aikanaan toimitettava merenkul-
. "'.. . 
kuhallitukselle loistoselostukset~ · · , : 
. . 
31.10.1980 Mkh:n kirje N:o 3234/80/602. Luotsipiiripaallikon viitekirjees- · 
sa tekeman esityksen mukaisesti on merenkulkuhallitus tanaan vahvistanut 
oheisen· selostuksen ' mukaisen sektoriloiston Oulun kaupungin kustannuk~el-
I . 
· la yllapidettavaksi Oulun luotsiaseman alueelle kuuluvana merikartan koor-
dinaateilla seuraavasti: i i ·- ::- •· 
· · ·· · · tnjylait~ri" ·;:-r l ·:~ >· 65°00,359~P 25°23,802~1 
._ 
... . 
Sektoriloiston valmistuttua saadaan linjaloistot Uljysatama alempi 
ja Uljysatama ylempi sammuttaa. 
13.11.1980 Mkh:n kirje N:o 3565/80/601. Luotsipiiripaallikon viite-
~·kirjeessa tekeman esityksen mukaisesti ja suoritettujen harausten pe-
.' . rust~ella merenkulkuhallitus on tanaan myontanyt luvan seuraaviin 
muutoksiin Ykspihlajan 9,5 m:n vaylan viitoituksessa~ 
Asetetaan uusi viitta 
n:o 58 Valmars 
ja uudet jaapoijut 
n:o 58 a Kemira 
n:o 59 Hungergerg 
63°52,10~P 23°01,20~1 
63°52,03~P 23°00,38~1 
seka poistetaan viitat 
n:o 58 Hungerberg it 63°52,32 ~ P 23°00,76~1 
n:o 59 Hungerberg 63°52,26~P 23°00,52~1 
Lisaksi merkitaan harausten perusteella merikarttaan n:o 52 
10 m:n matala paikkaan 63°52,15~ 23°01,1~ 
11 m:n -matala paikkaan 63°51,9~ 23°00,6~ 
. . 
7 -
13. Tietoja merenkulun turvalaitteiden ja luotsiasemien 
uudisrakennus- ja korjaustoista 
.. 
.. 
Ajoksen alue: . . 
1 
• I ,; r i J J: ,. 
. .. 
411 f ; ~ , f I t • 
.:~ Merenoolun turvalaitteet 
I I 
I I • !: I• 
Nukkujanmatalan majakan peruspaalun kallistuttua 10-18.5. 
1980 p[atettiin .ylarakenne siirtaa majakaksi Oulu-Kemi 10 
metrin vaylalle· Valikivikkoon. Reunamarkki Valikivikon y-
laosa poistettiin ja Nukkujanmatalan ylarakenne kiinnitet-
' .. 
' ! . , . 
I o• jJ 
t. • 
. ' 
I • • "' • 
tiinperuspaaluun. Nukkujanmatalaan rakennettiin tutkaheijas-
timella varustettu tanka. Keminkraaseli majakka maalattiin. 
Vilkkulaitteet uusittiin: Ajos yl., Ajoskrunni ita al. ja 
yl., Laitakari al. ja yl., Tangonsaari al. ja yl. Sahkopa-
ristolyhty asennettiin reunamerkkiin Ristilansi. Tangosaari 
al. ja yl. linjataulut maalattiin. 
Rakennukset 
. . 
Suoritettiin paarakennuksen ulkomaalaus. Tehty voiteluaineil-
le varasto- ja ' jakeluhuone erottamal la ulkovarastosta osa va-
~o, ''I 
liseinalla. Laitettu sahkovalaistus em. varastoihin. Paara-
kennuksessa suorite~~iin ikkunoiden tiivistystoita, uusittiin 
ikkunahakoja ja saunan lauteet uusittiin. 
Oulun alue: 
I ; t • ', f' 
.. 
1 •• .,) 
Merenkulun turvalaitteet 
t 
Loyhan ja Rautaleton linjat raivattiin. Riutunkarin kalasata-
ma al. ja yl. linjataulut rakennettiin. Vilkkul~itteet uusit-
tiin: Hiuvet al. ja yl. seka Oritkari yl. , Rivinnokka al.ja . 
yl sahkoistettiin. Valolaitteet ja keskukset uusittiin Nime-
ton ylempaan. Pohjanletto alemman, Kraasukka alemman, Kajava 
alemman ja ylemrnan linjataulut maalattu. Virpiniemi al. ja yl. 
taulut uusittu. 
' 1 .. 1 .... 
:' ; : ,, I 
.Rakennukset 
t . : I • I , lJ 
.. 
~ ~ ' ) 
Martinniemen tukikohdan lattiat hiottiin ja 1akattiin, seinat maalat-
tiin, eteis~n ja keittion lattiat paallystettiin muovimatolla; Martin-
~ .. ~ • ' I 
niemen tukikohdan•laituria vahvistettiin betonianturoin. 
, ~; t t 
.· . : . . f 
\, . , • . ·' . r , I i ·-\ J "i ' ,( I . f , I . . r : I~; 4 
Merenkulun turvala1tteet 
. . ., ... . ) ,, :· i \' It-;::·: • ., . \I ~~ 
.. . . . .. . .. 
.I' 
• • 4. \... • .:. 
Sahkoparistolyhdyt asennettii~; Oulu V ja Valikivikko reunamerkkeihin. 
Linjataulut Isoniemi .al. j~ · yl ~ maaiattiin. Valolaitteet ja keskuks~t 
. ' ' 
uusittiin loistoihin Hyypanmaki ja Keskiniemi. Oulu I kasuunin sekto-
rilasit kiinnitettii~. Oulu II Ja Oul~ III kasuuneihin tehtiin tuuletus-
..- :I. ' '". \ 
aukot. · 1 : ' • • • 
.· . 
.. -. . ., ' 
Rakennukset 
Rakennettiin uusi hydrokop~eritalli entisen yhteyteen. Rakennettiin paa-
rakennuksen ulko-ovelle tuulikaappi, paloviranomaisten maarayksesta ol- · 
jysailiot siirrettiin kauemmaksi toisistaan~ jonka vuoksi 3000 1 sailio 
poistettiin kaytosta ·ja v~e~ii~ Ma~iinniemen tukikohtaan. Maanalaiset 
' • I • ' 
sailiot poistettiin kaytostaja lammitysoljy pol~timolle siirrettiin otet-
tavaksi maanpaallisista sailioista. Asennettiin saostuskaivoon UPO- ja-
tevedenpuhdistamo. Laiturille asennettiin 2000 kg sahkoinen kivivinssi. 
Majakka maalattiin sisapuolelta. Pihalaatoitus uusittiin ja parannettiin 
rakennuksen ymparillaolevaa nurmikkoa. Pysakointipaikalle ja rakennuk-
sen pohjoispuolellelevitettiin TVL:n toimesta oljy'sora. UUsit~iin saunan 
pesuhuoneen laatoitus yhdelta seinalta ja maalattiin pesuhuoneen katto 
ja seina. l saunan rapattu 
~ . I . l 
Raahen alue: ' ' .... ": , 
; ~ I .. 
- .. ' 
I 
' 
'· Merenkulun turvalaitteet 
' 




. . ·' 
Ta Oulun miehisto purki Raahen aallonmurtajan vanhan valkoisen loisto-
kojun ja poisti kaasuvalolaitteet. Tilalle rakennettiin paristosahkol-
la toimiva pylvaslyhty. Lyhtypylvaaseen kiinnitettiin tutkaheijastin. 
Raahen saaristoon rakennettiin uudelleen linjataulut: Maapauhakari al., 
. 
... 
nija yl., Kello al., Pikkukraaseli lant. al., Pikkukraaseli lant.yl. 
Pikkukraaseli al., Isokraaseli koill. al., Isokraaseli lant. yl., 
Kalliolahti yl. ja Hernesaari al. Nahkiaisen majakan koneisto pe-




Lapaluodon lu~tsivenesatamaan rakennettiin panssariverkko aita. 
Tankarin alue: 
Merenkulun turvalaitteet 
Rakennettiin Kalajoen Rahjan satamaan johtavan 8.5 metrin vaylan 
varrelle tutkaheijastaja ~ijankallio. Ykspihlajan aallonmurtajan 
sektoriloistosta poistettiin kaasuvilkkulaite, alaosa loistokopis-
ta maalattiin valkoiseksi ja loistokojuun asennettu pintavalais-
tus. Kokkolan majakan vilkkulaite korjattiin. 
~akennukset 
Ei mainittavia uudisrakennus tai korjaustoita. 
Oulujarven alue: 
Lehtosen kummeli korjattiin ja maalattiin seka ymparistoalue raivat-
tiin. Neuvosenniemen kummeli maalattiin ja ymparisto raivattiin,Tee-
riniemen alempi linjataulu maalattiin ja taulujen valinen alue rai-
vattiin. Sijoitinmerkkeja korjattiin, vanhoja puumerkkeja uusittiin 
kivimerkeiksi ja maalattiin. Linjoja raivattiin. 
Rakennukset 




14. Tietoja merkinantoasemien toiminnasta 
A Radiomajakat 
I( . 
• Ajoksen ja Marjaniemen radiomajakat seka Kokkolan radioteknillinen 
: J • 
paik~nmaaritysasema ovat toimineet pienia hairioita lukuunottamat-
ta hyvin. 
" 
, • , r . I 
• • > ' 
B Sumumerkinantoasemat 





12 kpl, toimineet pienia hairioita lukuunottamatta hyvin. 
15. Selostus vaylien jaasuhteista ja viitoituksen seka merenkulun 
alkamisesta ja paattymisesta 
Luotsaus- Vaylat Vi itoitus Laivaliikenne 
alue 
avautui- jaatyi- alkoi loppui alkoi loppui 
vat vat 
Tankar 30.5. 29.11 16.5. 6.6. jatkui lapi vuoden 
Raahe 10.5. 28. 11. 19.5. 29.5. II II II 
Marjaniemi 15.5. 23. 11. 19.5. 29.5. II II II 
Oulu 8.5. 31.10. 19.5. 13.6: II II II 
Ajos 15.5. 12.11. 24.5. 5.6. II II II 
Oul ujarvi 




Laivaliikenne Rahjan ~tamaan Kalajoelle paattyi 31.12 . 1980 
Laivaliikenne Martinniemen satamaan paattyi 2.1.1980 
Laivaliik.~pne Pateniemen satamaan paattyi 23.1.1980 
Laivaliik·e~ne To~pilan satamaan paattyi 13.2.1980 
Laivaliikenne Pateniemen satamaan alkoi 20.5.1980 
Laivaliikenne Toppilan ja Martinniemen satamiin alkoi 21.5.1980 
Laivaliikenne Tornion Royttaan paattyi 26.1.1980 
Laivaliikenne Tornion Royttaan alkoi 24.5.1980 




'· /" . 
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16. Luotsaukset, luotsausmatkat ja luotsien matka-












Luotsausten Luotsausmatkan Luotsausrnaksut 
lukumaara pi tw.J.s 
yht. luotsia yht. 
kpl. kohden mpk. 
847 85 11956 
733 92 4394 
409 41 14906 
682 68 22570 
1215 81 25481 
)886 73 79307 
---·· 














































































16. Luotsaukset, luotsausmatkat ja luotsien matka-ja paivarahat v. 1980 






20 - 30 % matl{akus- mpk. paiva- Luotsaus 
tannu1\set kohden raha palkkiot 
11.854,JC 1185,4) )4.022,98 2,8~ 87!670,65 39.455,05 
8.709,4C 1.451,57 25~138,98 ~,72 62.529,- 33.612,05 
8.283,4C 920,38 39.-228,83 ~,63 76.973,- 44.437,6; 
16.671, 8C 1 • 667 f 18 70.933,58 3, 14 89.496,- 66.432,9~ 
23.654,4< 1.689,60 68.679,70 2,70 136.871,8~ 67. 104, 5< 
l 
69.173,3< 1 • 411 '70 238. oot~ , 07 3,00 4s3.s4o,4t 251 .042 t 2( 
' 
' 
69.173,30 1.411,70 191.302,80 4,05 140.340,48 
-
- -
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a 16. Luotsaukset, luotsausmatkat ja luotsien matka-
ja paivarahat v. 19..§.9 
--I 
1 • 1 • -31 • 8 : ·1 980 49 2327 47 47254 I 964 325.815,- 256.6l~1 ,70 
'hteensa 
' 
- ---- ·-·---::- - ·- - 1-· I I I Luotsausmak ~. Odotusr. 
Tankar 10 340 34 4659 466 99.739,- 2.900,-
Raabe 8 305 38 1954 244 61.781,- 1.700,-
-
Marjaniemi 10 165 17 6341 634 109.910,-
-
Oulu 10 284 28 9466 947 166.049,- 500,-
Ajos 15 465 31 9633 642 183.795,- 100,-
I 1 • 9.-31 • 1 2. 80 Yhteensa 53 1559 29 32053 6o4 621.274,- 5.200,-
I 
I ( ') 

















a 16. Luotsaukset, luotsausrnatkat ja luotsien rnatka-
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17. Oulun luotsipiirin alueella tapahtuneet merivauriot v 1980 
Onettomuuden . ,• 
. ,• 
Aika Paikka 





• 1 0. Ajoksen 
satama 












Kansalli- Koti Uihto 
suus paikka paikka 
Ruotsa- Hussum Hussum 
lainen 
Norja- Bergen Kemi 
lainen 
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18. Uudelleen asetetut ja korjatut viitat 
' 
' Luotsipiirin alueella jouduttiin kokonaan uusimaan 4 viittaa, 
arvioidut kustannukset 580 mk • 
Uudelleen asetetut viitat: 
Ajoksen l.alueen viitta no 41 Kojukallio Ke 200,-
Tankarin l.alueen viitta no 1 Svartsten 180,-
11 n " no 7 Stocke lantinen 200,-




19. Viitat, merimerkit ja niiden kustannukset 
Vii tat Merimerkit . 
. 
+> (\j +> . 
'I,) •r-i N 
0 ·r-i 
"" (\j +> > . (\j "I,) +> 0 +> 
"" 
+> Luotsiasema ' I,) 0 ·r-1 +> Q) ;::s 1'<\ Q) 
0 +> ·r-i Ul Ul +> ;::s +> Ul +> 
+> -\-) > •r-i 
-3 Q) -\-) +> :(\j -3 Q) +> ·r-1 0 f-. :ro Ul +> Q) H Ul 
•r-i •r-1 +> C\1 Ul § ·r-1 Q) +> :ro § ·r-1 
·r-1 > tl) ro ~ ::>. § Ul :ro ::>. > :ro ·r-1 Ul Q) ro . +> 0 9 ro +> ·r-i .!>:: f-. :ro Q) +> ·r-i Q) ~ +> ·r-1 H rl ro Ul +> Ul Ul .!>:: 3 Ul Ul Q) Q) (\j ·r-1 ~ ;::s ~ ro a ~ ~ Cll Cll Cll ~ ~ 
Tankar 18 18 51 5 92 18.013,84 39 39 14.113,65 3 Raahe 15 9 10 7 41 10.888,08 14 19 41.553,75 18 Marjaniemi 19 18 16 
- 53 11.408,18 
- 13 - -Oulu 2 15 50 6 73 11.990,00 103 36 11.163,95 26 Ajos 8 21 92 52 173 21.065,70 39 64 8.909,32 4 Kiantajarvi 71 71 10.000,00 7 
- 8 Simojarvi 30 30 1.576,26 19 1. 745,20 
-Inarinjarvi . ' 30 30 5.805,21 1 208 7.864,92 Oulujarvi ,, 248 248 8.845,98 27 331 ,80 2 Sotkamonjarvi,On ojarvi '9.037,72 95 12 
• 
Yhteensa 62 81 219 449 811 108.631,07 290 432 85 682.54 ]?, 
Vii t\ojen kustannuksiin sisal tyy: 108.631,07 
. " •.-
• • .. 
' .. 
Viitoituskustannuksiin sisa1tyy: 
- y~itoitusapumiehi1le maksetut pa1kkiot 
. ' . 
- mom. 32t0291053-5 maksetut laskut 
- mom. 321029205452-5 maksetut 1askut 
·--- _..._._, __ .. ____ .....,-• ~ :· .. ~ _ ... 
. 
. . 
' : ~. . l 
. ~ 
:' • I • j ; r- • 
'·' .. •-;- -·-:--~·'!' 
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20.A Luotsi- ja majakka-asemien valaistus-, lammitys- ja kayttokustannukset seka vuokrat. 
Luotsiasema Lammitys Valaisu Vuokra . Kaytto Yhteensa 
# Luotsipiirikonttori 
- 352,45 27.240,00 2.020,86 .. 29.613,31 
Tankar 
- 11.439,85 6.089,00 9.791,86 27.320,71; 
Raahe 
- 5.707,55 9.600,00 3.109,45 18.417,00 j' Marjaniemi 2.230,00 10.210,05 . - 9.986,24 22.426,29 
Oulu 
- "l-/ rfo· 65,25 12.000,00 5.739,35 17.804,60 
Ajos 9.282,35 18.563,57 
- 14.897,43 42.743,35 
Martinniemi tukikohta 9.094,60 3.040,30 
- 10.508,51 22.643,41 
Decca-asema 
-
- - 239,50 239,50 
Ulkokalla 
- - - 84,15 84,15 
Vaal a 
- - - 1.626,30 1.626,30 
Inarinjarvi 
- - - 1.442,91 1.442,91 
; . 
. 20.606,95 49.379,02 54.929,00 59.446,56 
~ I ' : YJtteen·sa .- 184.361,53 .. -
, 
. . .. 
20.B Rakennusten ja satamalaitteiden korjaus- ja kunnossapitokustannukset. 
Kaluston ja tarvikkeiden hankinta 










Raahe Marjaniemi Ajos 
13.824,17 642,76 4.996,30 
- 2.067,70 19.907,60 
·. Kustannukset 
Martin- Inarin Yhteensa 
niemi Jarvl 
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20.C Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis-
ja kunnossapitokustannukset. 





94.122,57 46.489,- . Lois tot . ,• 
. ,• 
• 
Jaapoijut • 21.846,11 37.977,57 
Kesapoijut 





























21. Luotsipiirikonttorin ja luotsiasemien puhelinkustannukset 
' Luots1asemat + Decca asema + Ajos RM 29.867,04 
18.787,72 Luotsipiirikonttori 
22. Keskeneraiset asiat vuoden 1980 lopussa 
Asioiden laatu ja 
vaiheet 











Loppuvuodesta tehty paatos 
loiston rakentamisesta 
Esitys vaylasta ei saapunut 
TVL: 1 ta 


























Yht. Suom. Ruots. Yht • 
506 652 652 
11 52 52 
108 146 146 










. .. " .. 
Oulun luotsipiirin kannalta ali uuden vaylaaluksen saaminen 
vuoden tarkein tapahtuma. Valitet\ avasti jai aluksen kaytto-
ja monet tyot 
Oulun kaupungin ja merenkulkuhallituksen valinen sopimus maa-
alueen vuokraamisesta luotsipiirin tukikohtaa varten allekir-
joitettiin. Alustava suunnitelma tukikohta-alueen kaytosta 
va lmi stui. 
Luotsien uusi virkaehtosopimus astui voimaan syksylla ja lisa-
si luotsipiirin tyota huomattavasti odotettua enemman. Tyot 
ruuhkautuivat toimistossa pahan kerran, kun lupauksista huoli-
matta ei lisahenkilokuntaa viela kertomusvuoden aikana saatu. 
Vaikka viime vuosina on saatu uutta kuljetuskalustoa, ei se 
viela merkitse, etta sita olisi riittavasti, tai etta se olisi 
kaikilta osin asianmukaista ja kayttotarkoitustaan vastaavaa. 
Piirin eri luotsiasemille pitaisi saada vahintain kolme uutta 
luotsikutteria ja piirille nopeakulkuinen vene tarkastuskayt-
toon; muoviviittojen ja niiden painojen kasittelyyn sopivaa 
kalustoa pitaisi pikaisesti ryhtya suunnittelemaan. 
Jotta luotsipiirin henkilokunta selviytyisi alati kasvavasta 
tyomaarasta tyovoimaa lisaamatta, olisi laadittava piirin ka i k-
ki tyontekijat kattava koulutussuunnitelma ja myos toteutetta-
va se. 
01 isi tutkittava, mill a tavoin nykya ~ik~a~i.!..!.n~en~~[J.\l...J~ ................... >...LI.JJ:;._-
parhaiten soveltuisi luotsipiirin kayttoon. 
Oulussa toukokuun 8 pna !9~. .-~ / c-
Luotsipiiripaallikko &/~ #~ c=> 
Voitto Hoskio 
